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日時：11月6日(土)～12月22日(水)   8:45～22:00   
場所：アカデミックシアター(5号館ビブリオシアター)1階 メインエントランス
ミニ貴重書展に関連する資料をピックアップコンテンツで紹介しています。
蔀関月『 伊勢参宮名所図会』 コーベルガー『ドイツ語聖書』
閲覧室の利用制限・資料の移動等
に関しましては随時HPにて
お知らせしております
